Risultati degli scritti del 2 settembre 2016 del corso di Diritto internazionale (R-Z) by Farnelli, Gian Maria
Matricola Cognome Nome Esito Voto 
0000725269 REMUS FRANCESCA Ammesso all'orale 24 
0000724469 RIZZO BARBARA Ammesso all'orale 18 
0000724314 RODARO GIULIA Ammesso all'orale 18 
0000724265 ROSSINI CECILIA Ammesso all'orale 22 
0000722948 ROTONDO VITTORIA Ammesso all'orale 20 
0000722760 RUBBERA CHIARA Ammesso all'orale 19 
0000725820 SALERNO GIUSEPPINA Ammesso all'orale 22 
0000761414 SANTAMARIA ROSSANA PIA Ammesso all'orale 20 
0000624979 SASSANELLI ANNA Ammesso all'orale 20 
0000725441 SCAGLIARINI LORENZO Ammesso all'orale 28 
0000724106 SCIARRA MICHELE Ammesso all'orale 21 
0000760433 SELFAOUI SONIA Ammesso all'orale 18 
0000724819 SINI ALICE Ammesso all'orale 23 
0000724721 SPERLONGANO RICCARDO Ammesso all'orale 18 
0000728206 SPORTELLI FEDERICA Ammesso all'orale 23 
0000723845 TOZZI ANGELO FRANCESCO MARIA Ammesso all'orale 21 
0000723452 VALDINOCI MATTEO Ammesso all'orale 29 
0000729583 VALENTINI NOEMI Ammesso all'orale 22 
0000722466 VERRILLO ALESSIA Ammesso all'orale 19 
0000732012 RUSSO ALICE Non ammesso all'orale 8 
0000580400 SALADINO CHIARA Non ammesso all'orale 7 
0000725612 SARACENI PASQUALE Non ammesso all'orale 15 
0000694092 SCANTAMBURLO ANNA Non ammesso all'orale -4 
0000724447 SEMERARO ORONZO VINCENZO Non ammesso all'orale 11 
0000726713 SORRENTINO DAVIDE Non ammesso all'orale -6 
0000725167 SPARTA CATERINA Non ammesso all'orale 6 
0000764175 TARLEV TATYANA Non ammesso all'orale 6 
0000724194 TRIMIGNO BIANCA Non ammesso all'orale 12 
0000688520 TURCO MATTEO Non ammesso all'orale 7 
0000729034 VACCARI ALICE Non ammesso all'orale 16 
0000758971 VARANO ERICA Non ammesso all'orale 16 
0000724065 VERÌ MARTA Non ammesso all'orale 2 
0000730120 VERZONI DAVID JOHN ARMSTRONG Non ammesso all'orale 15 
0000749408 VICINELLI DIANA Non ammesso all'orale 8 
0000736067 VIDOTTO CLARETTA GINEVRA Non ammesso all'orale 2 
0000699520 ZACCHI GIACOMO Non ammesso all'orale 3 
0000722350 ZARRILLO FEDERICA Non ammesso all'orale 1 
0000722957 RABASCO CARMELA Ritirato/Assente  
0000722901 RANERI MARIKA Ritirato/Assente  
0000734681 ROBERTI MARA Ritirato/Assente  
0000724289 ROSATI MARILLA Ritirato/Assente  
0000724815 RUBINO CARLOTTA Ritirato/Assente  
0000765142 SACCONE NICOLETTA Ritirato/Assente  
0000738288 SARTINI MARCO Ritirato/Assente  
0000726526 SIRICO CARLOTTA Ritirato/Assente  
0000782206 SODARO MARIA Ritirato/Assente  
0000725353 SPADACCINI CLAUDIA Ritirato/Assente  
0000685581 STRANGIO ANTONIO Ritirato/Assente  
0000726829 TAMBA LUCA MARIA Ritirato/Assente  
0000729076 TARABORRELLI LORIS Ritirato/Assente  
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0000724825 TENTARELLI CESARE Ritirato/Assente  
0000724238 TESSE ROSSANA Ritirato/Assente  
0000764768 TRIVIGNO MICHELE Ritirato/Assente  
0000656989 URSO ALESSANDRO Ritirato/Assente  
0000727178 VALENTINI ALESSANDRA Ritirato/Assente  
0000724848 VALLERI RICCARDO Ritirato/Assente  
0000722287 ZACCARIAS GIORGIO SALVATORE Ritirato/Assente  
 
